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Время пуска и соответственно величина ускорения крановых ме-
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где Iпр; ωэд; ТСТ – приведенный к двигателю суммарный момент 
инерции, частота вращения двигателя, статический момент сопротив-
ления – величины постоянные. 
В учебной литературе при выполнении проверочных расчетов 
двигателей с фазным ротором величина Тп.ср также принимается посто-
янной и рассчитывается на основании данных, приведенных в катало-
ге. Запуск осуществляется ступенчато путем вывода из цепи ротора 
добавочных резисторов, рассчитанных на обеспечение требуемых па-
раметров. 
Нередки случаи, когда величина ускорения (для номинального 
груза) превышает рекомендуемую, например для цехов машинострое-
ния [а] ≈ 0,2 м/с2. Выбор другого двигателя меньшей мощности увели-
чит время пуска, но при этом возникает опасность его перегрева, осо-
бенно при электрическом торможении. Поэтом оптимальным является 
установка первоначально принятого двигателя большей мощности со 
снижением при этом величины пускового момента относительно сред-
него.  
При этом следует: а) по фактической скорости и заданной вели-
чине ускорения определить время пуска tп.н с номинальным грузом; б) 
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Для улучшения условий запуска Тп.р ≥ (1,25…1,3)Тном и применя-
ется в расчетах вместо Тп.ср. 
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